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sinopsis 
Aprovechando el cambio de ordenación de viviendas unifamilia-
res a viviendas colectivas y sacar más partido del solar, 
este conjunto de bloques adopta una configuración compacta, 
liberando de construcción el máximo de suelo para crear jardi-
nes de verdadera utilidad. 
Entre los cuatro edificios, todos ellos de seis plantas, se distri-
buyen despachos profesionales y 90 viviendas, cuyos 
programas —de marcada zonificación—, cubren superficies de 
130 a 200 m^ 
Exteriormente destaca la estética lograda, basada en el cuidado 
de los detalles constructivos más que en formas sin justifi-
cación funcional. 
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Este conjunto de edificios está si-
tuado en la Ciudad Lineal de Ma-
drid, zona que ha sufrido una 
transformación importante debida a 
cambios de planeamiento y a mejo-
ras urbanísticas. Asi, por ejemplo, 
la anterior ordenación de viviendas 
unifamiliares se ha sustituido por 
otra de vivienda colectiva, con una 
densidad de 60 viviendas por hectá-
rea, lo que ha permitido crear im-
portantes zonas ajardinadas de uso 
privado. 
Abundando en este aspecto, los 
edificios se han proyectado com-
pactos por dos razones: liberar de 
construcción el máximo de solar, 
dedicándolo a jardines que, por su 
entidad, permitan una expansión 
real de los habitantes, con zonas 
deportivas o de estar, agradables; y 
reducir la superficie de fachada por 
metro cuadrado de construcción, 
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edificio A-1 planta de sótano 
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edificio A-1 planta baja 
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edificios A-1 sección A-A 
edificios B-C sección A-A 
La construcción se ha s i -
tuado de forma que actúe 
de barrera entre las calles 
perimetrales y el espacio l i-
bre interior destinado a jar-
dines que, de esta forma, 
resultan sosegados y alcan-
zan un respetable grado de 
intimidad. Asimismo, se ha 
respetado al máximo la to-
pografía natural del terreno, 
cuidando especialmente el 
plano de edi f icación en 
contacto con él, lo que ha 
originado distintos niveles 
de las plantas bajas, que 
enlazan entre sí y con los 
jardines de forma gradual. 
La construcción se ha plan-
teado en dos fases: 
— la primera comprende 
dos edificios con un to-
tal de 62 viviendas, que 
responden a un progra-
ma famil iar desarrol la-
do entre 130 y 200 m .^ 
— la segunda se compone 
también de dos ed i f i -
c ios, más pequeños, 
que albergan 28 vivien-
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA POR 
VENTANA , 4 ^ ^ 
SECCIÓN CONSTRUCTIVA 
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edificios B-C Fotos: J. J. LOPEZ DEL AMOR 
Cada edificio consta de cuatro plantas Iguales de viviendas, una planta baja porticada 
—que sitúa el portal de acceso— y un sótano destinado a aparcamientos y servicios 
generales. 
Las viviendas presentan una clara zonificación de las áreas de estar, dormir y servicio; sin 
embargo, la unión se establece entre ellas de la forma más directa posible en cada caso. El 
oficio, vinculado a la cocina, tiene una amplitud que le permite servir como zona de 
comedor o cuarto de lavado y plancha. 
Los cuatro edificios disponen de núcleos de comunicación vertical independientes para el 
servicio. 
En cuanto a los materiales y acabados, su elección estuvo en gran parte determinada por 
su durabilidad y buena conservación. 
En los cerramientos exteriores se ha combinado fábrica de ladrillo cerámico, con prefabrica-
dos de hormigón en impostas, balcones, jardineras y soportes de planta baja. Las cubiertas 
se realizaron con placas de fibrocemento. 
El resultado estético se ha buscado a base de cuidar los detalles, estableciendo pequeñas 
variaciones en el plano vertical de las fábricas, en la colocación del ladrillo y en la situa-
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interiores de una vivienda 
resume 
QUATRE IMMEUBLES D'HABITATION 
A MADRID - ESPAGNE 
J. Luis Gonzalez Cruz, architecte 
En raison du changement subi par les loge-
ments familiaux qui ont été transformés en 
logements collectifs et de l'intention de 
tirer un meilleur profit du terrain, cet ensemble 
de blocs adopte une configuration compacte, 
libérant de la construction le maximum de 
terrain pour créer des jardins vraiment utiles. 
Dans les quatre bâtiments, eux tous de six 
nouveaux, sont distribués plusieurs bureaux 
professionnels et 90 logements, dont les 
programmes couvrent de superficies de 130 
à 200 m2. 
Il est à mentionner l'esthétique réussie de 
l'extérieur, basée sur les détails soignés de 
construction plutôt que sur les formes sans 
justification fonctionnelle. 
summary 
FOUR HOUSING BUILDINGS IN 
MADRID - SPAIN 
J. Luis González Cruz, architect 
Taking advantage of the change in ordinance 
for unifamily housing to collective housing, 
and to make even more use of the land, 
this complex of blocks adopts a compact 
shape, freeing the maximum amount of land 
from construction, to create really useful 
gardens. 
Among the four buildings, all six stories, 
various professional offices and 90 housing 
quarters are distributed; their programs —of 
marked zonification— cover areas of 130 
to 200 m2. 
Outside the esthetics achieved deserve 
mention, based on the careful constructive 
details rather than shapes with no functional 
justification. 
zusammenfassung 
VIER WOHNHAEUSER IN MADRID -
SPANIEN 
J. Luis González Cruz, Architekt. 
Unter Berücksichtigung der stadtebaulichen 
Umstellung von Ein— auf Mehrfamilienhauser 
und Im Sinne einer besseren Ausnützung des 
Bodens, ist bei diesem Wohnkomplex eine 
geschlossene Gestaltung vorgesehen worden, 
um mogiichst viel unbebauten Boden fur die 
Erstellung nütziicher Gartenanlagen zu 
gewinnen. 
In den vier sechsstockigen Wohnhausern 
sind verschiedene Büroraume und 90 Woh-
nungen untergebracht, deren Programme 
— mit ausgesprochen zonenweiser Gestaltung — 
Flachen von 130 bis 200 m2 belegen. 
In der Aussengestaltung tritt vielmehr die 
durch bauliche Einzelheiten als durch Formen 
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